


















ln AUDITORIO MAJORI Die XXI Junii
An. MDCCLXXX.
u. r. öl. e.
ABOjE,
fmpreflum »puä Viduara Reg. Acad. 'lyp. J.c. Frbnckeci*
VIRÖ Aclmoäum Reverentfo atque PrctclariffimS,
D:no GUSTAVO ALLENIO,
Ecclefiarum Cangafalaenfiunr Antifiiti meritistimo, Gon»
tradusque adjacentis Prapofito gravifiimo,
VIRO /'/li^/«ll/«!l Reverendo atque Praclari/fimo ,
D:no LAURENTIO FORSELIO,
F^/on' Ecclefiarum Ruovefienfium vigilantilfimoj,
FATRUTS PROPENSISSIMIS.
Qnanta fint beneficia, qußus- me mdlo non tempore cv*mulaflis, quanta candidiff/ma cordis mci affet/io, ex-
ponere nee pofjum nee andeö. In te/Jeram animi grati/fitni,
quo e//^«» jugitur fervabo , /^er/«e/? hocce exercitii 5/?»^Ä
tditum Vobis, Fautöres l_!E«3<3dl._!ssi!«i, o^e^o, e»/>e o^/7/I^-,
"kt benigne illud excipiatis, Summum Rerum Moderatorern,
«"# diut/Jfime vos Jalvos atque incolumes vivere jubeat, im-









K fc«g bpnas mig tilfälle at wtfa den barnsiiga arfänsia, |4g hartils«dast jnnejTutit i mit sinnes gjömmor: mc» bäpcn bfwer min vför-
mfyjentyet'at funna afstildnj de i mit bjärta djupt injtufi.e stwldighetS
känslor, och gifroa nögot wärkeligt wedcrmäle deraf; finner jag mig för-
<m'stcti ac e^ildigt tolka mm K. Moders förtjenst och min förbindelse.
Erc mer än Moderliga hjärtelag, Er omforp ac böja mit fuuu til dygd,
ja. Eder ospaida möda och kostnad I anroäisbf pä mig, åfrcen af Edert
endaste/sä wäl förr, som sedan Försynen genom minFaders dödliga frän-
fZBe lemnac mig tillika mcd samteliga miua Svsto» i et närnlöst tilsiönd,
just wid den ålder dä -m foni bäst tar-fwat en ömsim Far, ser och kan<
«er jag nog, men ord brista öt adaga lägga t>ef« känslor. Det bör dock
ej oroa mig, dä jag äger den lyckan, at Eder h«!dl>et tan försäkra mig,
det I »ptagen wiljan för gjärmnssen. Det enda jag kan, och tet jag al-
drig stal understa, är, «t til Höqden «psända tmgna suckar för Eder
ouphörliga walgang : Den Högste ärsatte Eder godl)et med en rundelig
walsignelse! Han mildre <£bxa öden! förlänge Eder lifsiid! gjöre Edra
dagar i Eder älderdom nögdc! och när de ändteligen esterMmagtens be-
slut näbt sin fullbordan, hägne Ed» med en ewigwararde SäAhet! det
hnstar af et npriftigt barnsligt hjärta, den som til stoftet med all sonlig
TO&v&iiAb framhärdar «t wara
Min Huldesta Mors
ödmjuk- lydig sie Son
ISAAC FORSELIUS.
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l^Muum multl, iidemque ingenio atque judicio pr-z^ftantes, viri varia educationis liberorum fyftema-
ta, principiis Pfychologicis, moralibus 5n polkicis con-
venientia, recentiori pradertim «evo in publicam emife-
ztint lucern; baud pauci forte mirabuntur, quo antiquita-
tis inftindtu percki juventutig institutionen. , a veteribus
teceptam atque ufitatam, polito huic leculo explicare veli-
mus. Sed mirari definet quisquis rem tand moment»
jufta rnends acie perpenderit: bcet enim in veterum
-lcriptis ea rationurn fyrmata, qua: in recentiorurn libris
parnrn ernicant, non animadvertamus; occurrunt tarnen
,n illis prlecepta qua:dam atque inftituta, multiplici expe-
«rientilr congrua; qua: cum in praxi ucramque faciant
paginam , a nobis non prorfus funt negligenda , quam-
vis a multis pro obfoletis babeantur. Bicut enim pater
jsamilias rem fuam domefticam emendatam vel promo-
tam copiens, minus conlulit audlores graviftimos, qui
prolixa condiderunt fyftemata Oeconomica, guam poti-
us bomines rure natos & educatos, qui expenentiam fe-
quuntur magiftram; ita etjam in alns rebus pradticis,
quorfum imprimis proba juventutiseducatio pertinet,cano»
non fpernamus magiftroz, guamvis in ipforum difcipli-
na quardam fubinde occurrant, qua; nimis rigida viden-
«ur, adeoque ab indulgentia noftri a?vi longe remota.
Ello enim, quod Véteres in rationibus adferendis atque
In illo educationis apparatu, qui nunc requiritur, recen-
tiori-
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tloridus fuerinf inferiores, fua tarnen con^anti2 gd «2».
«lern pervenerunt metam, se li difcipulos luos, minori
omnigenae eruditionis fupelleftili inttruätoz, e (cholis iui»
dimiierint, id quod litterarum conditioni, qualis antiquls»
iimis fuit temporibus, tribuendum erit, alumnos tamen
« pulvere fcholaftico in fcenam mundi produxerunt pro-
bos, patrice amantes, civibus inlervientes, nec non ira
rebus gerendis prudentes, iolertes atque diligentes. Un*
de facis videt cord2tus Le&or, difquifnionero de metho-
do, in juventute inftituenda a veteribus recept2, ne no«
Kro quidem »vo (me omni fru<!iu futuram.
§. U.
Dtl exploratio cum ingenii tum mclinationis codnz»
c« puerorum utililllma, imo necelTaria plane iis eft, qu»
»d bonam srugem eosdem perducere volunt ; ita prZecipuN
©mnino veterum, qui inllitutionis molesti2» in fe fufce-
perunc, cura fuit, ut illos primum cxplorarent juvenes,
qui fe in ipforum tradere vellent dilciplinam, attente
confiderando illas corporis notas, quae animorum lolent
«lle indices, l)e Pvthagora legimus, quod adolelcentes,
qui litteris initiari cuperent, non folum lineamentis cor»
poris, led ö: toto faciei öc corporis habitu confideraret, re-
cepturus eos, qui ipfi probareneur, cgsteros aurem r«»
pudiatufu». Nec fruftra plane prxliminare boe oflicium
in fe recepit. Qiamvis enim nemo omnino negare pos»
lit, miros gdmodum efle mentis humana: recemis, adeo
ur quo magis in eos penetrare annitamur, co magis i-
pfa velnti refugiat arque intenrje aciei nc,llra_: lele fubdu-
cati tamum tamen >beft, ur latenres animi propenfiones
nulla fagadtare bummK indag^ri ooffmr, ut porius figna
«dlint probabilia, q>_? n<,f trmere fnl!^!-;-^ nollr^m
dcftituum, Q debit2M »dbibe^mus ibUicuucau?^, Qui
A 3 "cii-ji.i.-rr
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«mm issa def-ucir, quem inrendiife exiftimat iinem lapz.
entiffimum Creatorem, qui buminum imprimis facies
tam (apienter furmavic, ut guamvis omnibus easdem
L^ncellerit partes, eodera fitu ac ordine difpofitas, ranrz
famen arre eas diftinxerir, ur loe buminum myriades lo»
lo etjam vultu internofci pollint, atque inKar prodigii
liabeatur, fl bini bommes ejusdem per omnia tnrmN
reperiantur? Cum contra diverla plane reliquorum ani-
malium lit ratio in una vulpe omnes videmus, in uno
lenne omnium formas confpicere licer^ ar lolum genus
Kumanum tot prX fe fert formas, quor funt bommes,
An vero fruflra hominum facies tam provide deftinxe-
lic? Nonne prirter alia erjam boc Eum intendifle creda-
mus, vt tarn diverla lineamenta vultuum elfenc certH
Occillt2rum inclinadonum indicia? ka veteribus, pruden-
tilllmis fapientia: magifrris, viium fuit. >lec tZmen in ex-
ternis fignis fubliirerunt iidem, quin potius, ne in re
tanti momenti circumvenirentur, juvenes etjam ipfo 2«
Au probe explorarunt, per tempus aliquantulum eos in
fcholas iuas recipientes, L: variis modis eos exercentes,
uc indolem eorum indagarent penims. Le tunc quidem
quos ingenio tardus, moribusque intra&abiles experti
lunt, åatim, ne plus temporis fruftra tereretnr, dimiie-
runt, id quod de Zenone Philofopho teftatur Laertius.
I-l^c. explorandi ratio, ut priod iirmior ac folidior l^ice»
roni ecjam placer; quamobrem charaderes felicis futuri
oratoris, ex experimentis dedu^os exponit, juxta quos
non flum l:loquenci'« Magiftri difcipulos, animum ad
hoc ftudCum applicaturos, fed 6c bi ipli fele explorara
puif^nc. Et quibus omnibus coiligere licer, quod fingu*





Deinde veteribus ädmodum folemne fuit, pnesOK
cujus demutfj cunque eflent condkionis, modo fcientiis
addifcendis habiles putarentnr, in publicas mitrere lch<3^
las,, ut ibidem prima induftrte' ti-rocinia ponerent. Nort
civium modo K!ii ad publicas hafce efuditionis ac vir-
tutum officinas mittebantur, led principes etjam a di-
gnitate fupremä, cvi per nativitatis jura deftinabanrur*
alienum non putarunt, in ludis hifce litterariis quosdam
leratis annos an transigere, quara in orbis lucem pro*»
dirent. Bic de Perfarum P.eZe Cxro, qui Monarchiatf*
2 Meclis ad Perfas transtulif, memorial prodk Xenophon,
quod a Patre Cambyse, Rege Perfarum, in disciplinära
eorundem fcholafticam traditus fuerit, A quod hmc e-
vocatus ab avo materno Astyage, Medorum K.ege, ut
bujus populi moies ipeclaretv poft brevem autem in avi
fui aula commorationertr ex mandaeo, patris domum re»
verliis flum laborum fcholafricorum redimegraverk. Ex
hoc ctque ac aiiis exemplis, quorum plena eft anriqua
hiftoria^ dilcimus, quod pubiicam inftitutionem, Cvi prae*-
erant viri eruditionis gloria clari privatae havd incon-
iulto antepoftierint veteres. Non equidem ignoramus>
quod publies fiiiorum inftitutioni va^ia objiciant incom-
moda hujus olores; inter alia contendentes, quod in
magna juvenum frequentia' inoleicant etjam varia vina*
hoc vero fcut prXfraKe non negamus', ita vicilllm guN»
rere .licet: übinara locorum inveniaouir illa' innocentiae
propugnacula, inträ quw tuta hofbitatur adolefcentia a
quibusvis vitiorum illecebris? Fruflra omnino memo-
rantur privati lares; fiquidem multiplex ac Cd,-, experi-
entia doceat, quod in opu!cn'iorum ac proceium. 6c hl
quidem funt imprimis qui discip^inarn horrent Schola-
rum publicarum, conviviis, liberis nimii conveiiationi-
bus,
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bus, in domefticorum ministeriis multa, quze reprehefl-
fione digna fune, contingant; gu« exempla morbo quo-
vis epidemico funt perniciofiora. Fit ex bis confvetudo,
iinquit 2»i»f//i!<,»«s, deinde »<?i«,<?. Difcunt bac miferi,
antequam Iciant vitta ejje; indefoluti ac fiuentes non acci-
D/«»e,Ms/i> mala iftaffed in fcbolat adferunt (<7). Quum
ltaque nenx, f»ne vitiis nafcatur, nec ullus fine crimine
vivat, ille cZewris vst felicior habendus, qui minimis ur-
eetur; quo quidem ineuitu commendationem merentuctcholaé publicg, übi quilibet alumnus, qui a virtutis tra?
mke declinat, vel debitam diligentiam intermittit, nota-
tur 6e ita exfibilatur, ut c«teri fodales falem lua indignum
judicent amicitia, quod gravillimam pcenam, nifi pras-
trafta; omnino fuerit frontis, cenlebk. Prsterea Princi-
pes ac Procerum filii vident, le in fcholis publicis cingå
corona juvenum, ratione artatis, virium acque industrzee
terme arqualium, vident, palmam in weHo pofitam, €4
andemquenon nif» labore, vireute atque erudkione obti-
nendam. Quare dum fequenti temporevel lolii, vel
iisdem proximiz honoribus admoventur, miminerint ne-
cefle est, fete hominibus liberis, non natura fervis, im-
perare, nee viri fafti iplos dedignabuntur, quos propter
jnduftriam ac virtutem coluerunt pueri, 6c qui partim
exemplls, partim monitis ipfos excitarunt, uc propofitum
ftadium alacriter decyrrerent.
(a) Vid. Inftitut. Qratqr. Lib. f. G. t. P. »c.
s»lv.
Prseterea quum homjnes, Nbl Co\is reliftl, prgilertim
qyamdiu fanguis in juvenilibus adhuc ebullit venis, i-
maginationis fuae ludibriis nimium indulgeant, atque me-
<dia actente Jpeculemur, quibu» vel petulantiV acrirnoni-
ata
«O ) 9 € V«
HM effuncfant vel libidinis astum exftinguant; hitK vete-
res fiiiis fuis plerumque adjunxerunt probutn aiiquem ho-
minem. qui ipfos, in vltia forte ruituros, oportune reti-
neret^ fatis gnari, magnain peccatorum partern tolli, fl
in vitia proclivibus adfduus adlit tedis, fub quo ka vi-
verent, quafi nil loquerentur nif: ipfo audiente, 6c nil
agerent, nifi ipfo fpe&ante ac probante. fluc pertinent
ea, qua: de prifcis Romanis refert au6lor libri de cauffis
lo^li/^ e/o^«e_?i/H.- fcilicet Juus cuique fiiius e^- <7a/?<? />//.
r.e/ite »<?iV5, non i« ceUa emtae nutricis, l>z gremio Ft^Vli
tV^i^/j' e^^^li?'» cujus prctcipua lavs eraft ti.v^/ domum
ks° infervire liberis. Eligebatur autem <?//^//<? Major natu
propinqua, cujus probatis fpc&atisque moribus omnis cujus-
piatn fami!i<£ fuboles committeretur , coram qua neque "dtce-
re Jas e_^/?i, </«c></^«f^e </l<?l/, nee f/c'.?^, qitod i/^c»//^,??^/?/
faclu videretur: ac non fiudia modo curasque, Jed rem/Jfio-
«e^ i>t^'//«l lufusque puerorum fanciitate quadam ac «'i^er.^/-
--<//^ temperabdt <//). Alii rurfus parentes, quibus vel nul-
la fuppetebat occafo, filios in publicas mittendi fchoias,
vel qui parum forte confultum hoc duxerunt, his elige-
bant Phifofophum quendam eruditione non minus quam
virtute confpicuum, quem in fuam familsam, non pro
temporaria quadom opera féd perpetim adoptabant, cujus
inftitutione in fcientiis nec non infpecfcione in vita atque
exercitiis liberaiibus filius juvenis quotidie utebatur, Lc
per totum vitN tempus baud fecus ac alterum parentem
6: Confiliarium prudentiflimum fibique addicfltlimum
habebat. l-lis officiorum partibus apud 'felem2chum
Mentor, apud Pyrrhum, Achillss fiiium, Phccnix, apud
Epaminonaam Thebanum f'/s>> Tarentinus, Philofophus
Pythagorauis, olim fundi fuifTe perhibencur. Aiii v ;is-
fim Parentes filios, quorum ere&a indoles haud u E lio-
cria inde a cunis promittcrc videbatur, viris pra-fa niz.
fimis 2C rerum domi torisque geftarura gloria cia iiH-
L mls
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«ms acloptandbs ambkSofe' tradiderunf, horum praceptisj
ifed i-pagis adhuc exernpiis ., in ardua fcienriarum ac vir-




In commendafibnem institutionss, g veferihus rece-
ptX, boc erjam referri debet^, quod fcbolarum akimni,
non pro- arbitrio Lut ex levibus paren turn confiliis- ex
his, quibus rdfcripti fuerunt,, officinis evolare potuerint,
fed publica auctorkate, qua:' nulläm aclmilit difpenfatio-
nem, gravirer faneitum fuerit, vt filii in fmgulis, in
quas icbola: difpertkaj erNnr, claffrbus per aliquot com-
raorarentur an-nos, immo in- qualibet tamdin fubfifterent,
donec in aliam f?periorein transferri merklent, lta de
(^^r.o, fupra mémorato,-. refert Xenophon, quod e lcho-
12. Perfca aliquamdiu dimiKus ad- Aulam Regis M^do-
rum accederk, 6c quod ibideiV iatis urilker cempus in
variis exercifiis, in patria fua tune partim ignotis partim
imnus ö^lläuc vikans, collocavcrit. /vt guamvis Se Asty-
ages s: totu;> Auiicorum Ordo Principem tam excelfe
indolis §5 rar-e admodum lpel d-iurius retinere cuperent,
Pater tamen Cambvses post annuum fpatiirm revocavit
Klium, ut, qui iupererat, studiorum curfum abfolveret.
Et quum jam prTtextatus eilet tantumque fuo ingenio
ö! fua industria in fcientiis ac virtutibus profecifler, quan-
tum rrataiiurn ac generis fplendbre czeteros superabiit, in
allem- adolefcentarm- promotus fuit, in qua per decem
Nnnos iefe deinceps exercuit. Nec lem moram cenf,-
erunt veteres efle fupervacaneam-. (^uai-rivis enini dotcz
fuas InXqualiter inter hoaiines, quos zequales fecit, cli
ilribu3(
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ftribuat natura, adeo ut nonnuiii juvenes celerrime Zc
absque ullo molefti» lenfu capiant ea, qu» ipfis propo-
numur, nee tarn studere., quVN potius reminifci videan-
jur, dum alii contra omnes attentionis nervös, vt levia
etjam percipiant argumenta, intendere necestum hahent*
attamen pra*cocia ingenia -diuturnitatem raro ferunt, in
quosvis abufus faci!e proclivia, pr»iertim fi ifta fibi i>
plis -relinquantur »tåte, qua aiTedus adhuc »stuantes,
fedat» rationis imperio parere dedignanrur. Natura -e-
nim nunquam faltum fack. 3icut igkur inter florern 6c
frudum requirkur temporis fpatium, vt hie maturefeat;
ata fi qws DEO, patri», fibi 6c aliis aliczuando infervire
velit, confktentia qu»dam tarn animo quam corpori e-
rit inducenda, atque ftudia litterarum funt maturanda po-
tius, quam feftinanda; quod redius v-ix fiet, quam fi ad
veterum raorem juvenes e fchoiis pubiicis implumes
non evolent.
5- vi.
Nee reticere nos poffumus, qui cum Täcito s/?)
virtutem prctcipuum bominis lonum este existimamus,
quin inter pr»clara veterum instkuta fcholaftica refera-
mus, quod juvenes in ludis eorum litterariis ka erudie-
rentur 6c exercerentur in virtutibus, ut apud nos in felen-
tiis, atque ita non fchol» led vit» didicerint. Qua quidem
in re imprimis celebres fuerunt veteres Perf», non illi
luxus 2C voluptatum nepotes, quos Alexander IV^QdiUä
debellavit, fed majores eorum. Summa autem dodri-
n»Perfic»huc red'ibat,ut ab infantia difcerent pueri,DEUM
colére, exercere justitiam erga omnes, liberalitatem er-
ga egenos, generofitatem erga devidos 6c inimicos, a-
nimum gratum erga benefadores, imprimis erga paren-
tes 6c pnsceptores, in utraque fortuna eflent conftantes,
L 2 vitia
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Vitia autem, m angvene peste pejora, follicke effbge-
rent. An autem b»c morum difcipii-na diutu-rna fuerit,
jure dubiramus; guamvis enim Cyrus optimam habue-
rit edacationem,. parem tamen liberis fuis non imperti-
vit, quibus nimium indulfit,. atque ka tam ipfis guam
fuo imperio exitium improvidus paravk. Veterem il-
lam instituendi rationem in Grscia lecuius videtur 3o-
CR-A^liS, de quo igkur magnifice pr»dicat Cicero (/-),
quod fttpientiam de calo devocaverit , & eandem in urltibus,
i>/ I)H> Ö"1 rare coiocaverit. At qui ipfum excipiebant
Philoibphi de virtutum notionibus tradendis magis, czuam
ek juvenibus in illis exercendis- folliciti fuerunt, 6c inge-
rfn gloriolarn in mustaceo qu»rentes, virtutes 6c vitia
eisdem ferme coloribuz pingebant, 6c fic paradoxis fen-
tentiis il los confundebant-, quos ad meliorem perducere
debebant frugem-. Dnde fadum, ur an-tiquiores Gr»ci,
vkiorum ignari,, virtutibus prsliarent posteris luiz, vir-
tutum notione eruditiffimis. Eadem forte ratio fuit Ro-
s»anorum; cecinit enim Höråtius:
Ad/ias parentum pejor av/s tuliS
Nos neqniores, mox daturos
Progeniem viiiojiorem (c).
(F) Lib, IV. Nist. cap. XVII. (ö) Lib. V. TufcuL
c^ap. IV. (5) Lib. Hl. Carm. Od. Vi.
§. VII.
Objitzi imprimis fölet veteribus, quod in liberorum
edueatione adeo fuerint rigidi, ut »qukatis plerumque,
iubinde etjam humanita-tis, limites transgrefij fint: Le få-
ne gravkatis tam parentum, guam prsceptorum plura
apud veteres occurrunt arguments, guam intempefliv»
indul-
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inc?ulgenti»y quod tamen genio feculorum, quibus ill*
VJxerunt, pocistimum erit tribuendum. Sicut enim ipfi
parentes & institutores rigidiori difciplina inde 2 lene-
ris auivefadi erant, majoremque »tatis partern in milt»tia, gu» exadifllmam legu-m obfervantiam postulat, trans«
egerantj jca et3m hheros fuos ita educari voluerunt, vtlcnoJa e^et ye ju(: q USC miiiti» futur» imago; probegnan, q UOC{ Klivs, qui parentibus 6c pr»ceptoribus tergi-
verfari audet puer, Imperatotis justa adultior fädus vel
e'udac, vel ca, qua par est, diligenda ac industria non
ex'equatuF. Eiinc Plutarchus : .^/^/e/re,?/^ /^^e/lFme»»/^
edocebantur imperium pati, non magiffratuum folum, fed et-
jam parentutn-y magifiratuum & qucrumvis cetate vtajorum,
Exiftimaverat quippe Lyeurgus, fatius effe Reipublicce habe»
re cives ad parendum bcne infiitutos £? promtos, guam
tnag/Jlratus <?^ imperandum /</a??^/ <>). f^inc magiftri in
alumnos, lv» fidei ac institution! commistbs 6c ad erudkio-
nem ae mores tormandos, fimul pr»ceptis ac ferulis ufi
funt, abfentiam culpofam, negfigentiam sc quamcunque
a!iam officiorum intermiilionern eodem fenne rigore ac
graviora puniemes stagitia; quale animadverfionis genus
parentes non folum tulerunt fed 6c probarunt; quorunz
multi nullos potius filios, guam ad exadistimam difci»
plinam non formatos, defiderarunt, Quorum rigorem
ficut nemo probabk, ita nec ullus eordatus feret illam, quZe
plerumque bodie regnat, mollkiem 6c indulgentiam,
dum fepe in juvenibus non qua?ritur an probi fint 35
bene morati, m potius guam in omni vit» genere fine
elegantes.




Quod ad fcientia-s attinet, in quibus pueri antiquiffi-
Mls temporibus erudiebamur, notandum est, quod stu»
diis fic didis humanioribus, quorfum Jus natur» & ci-
vile, Ethica, Politica Lc gu» hifce facem pr»fert, Elistt>
xia, nee non Eioquentia referebantur, operara praecipue
impenderint; studia autem mere fpeculativa nec plane
neglexerint nee tarne nut fibi in vita comrrsuni admo»
dum profutura tradaverint; per h»c lolummodo explo-
raturi, quantum ingenii fui acies valerea. Scilicet quum
pler»que veteres respublic» quoad raodum imperium
administrandi fuerint vel Arifiocradc» vel Democratic»,
Le quilibet civis in iisdem per meritorum gradus ad
amplifiTimos adicendere potuerit honores; igkur c»teris
pr»ferebatur, qui tam egregiis fadis guam malcula E-
loquentia emineret. Postas etjam, horumque impri-
mis coryph»um Homerum fedulo legebant 6c carmina eo-
rum, gu» non minus pr»cepta moralia, guam canora
didio commendabant, memori» alte imprimebant. Dum
contra b»c mollitiei nostri »vi minus conveniunt studia,
quippe gu» dum hinc facukatnm noflrarum d<_:fedus,
ilijnc officia DEO, nobis ipfis 6c aliis jugiter pr»standa,
riec non pt»mia vittutum 6c pc^nas vitiorum exponunt,
continuas illas deledationes, quibus fe lulummodo defti-
natos efle existknant alb» gallin» fiiii, iterum iterum-
que interrumpunt, eadenique vel negligunt, vel tempo-
ris tantum faliendi cauilä legunt. Huc pertinent ca, gu»
adferr Cel. Fonthnelle : /^<? Pbilofopbie eft en eUe-meme
une chef admirab/e, Ef qui pent K^ /o?'i 5/t//l? /WH' bom-
>N^/^ ma/s parce i/« lie les incommoderoit _, fi el/e /^ mi-
loit de leurs affa/res, & fi eUe demeuroit aujirés d' eux å
regler leur paff/ons , ils I' ont envoy/e dans le ciel arran-
ger tes p/anetes & en mefurer les, mouvemens (a).
{a) Vid, E.es Dialogues des mörts 1V„p. i z. §. IX.
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§. IX.
Tn difciplinié denique proponendis methodo impri-
mis Erotematica, ut ingeniis difCentium convenientilfma^
utebanrur veteres. Relcinduntur quipp? per cam omnia,
qu» ad iplan? rem nil fack: sc certior redditur is, cvi
inftitutionis cura commifa est, quantum quisque ex il-
lis, qu» dida fuerurn. oe.-<'«perit, adeoque eu, ou» de-
fiderari ackiuc videntur, fapplere' poteff; ita ut nihii mi-
pediat, ouin difcipuli ad liquidam rei veritarem perve-
niant. l lac metbodo inter celebres Gr»ci» Philbfophos
imprimis ufus fuit Socf.atEs, qt>» proinde etjam dida
fuit Soctai/ctT. Ille enini quotidie in foro verfans con-
Verfationi civium iv difcipiinis proficere aventium, in-
tererat, eosque «^c hverrogando 6c laudando feiifim veri-
tatis lumine Vrclos ad fuam fententiam & in Veritatis
femitam perduc<.-bat. Aclhibebant pr»terea veteres hanc
prarcipue Jnffkuendi rationem, guia- in magna difcipulo-
rtim frequentia maxima repeiiarur ingeniorum varietas,
quibus tsttien fingulis per qn»fi: 6c refponliones
confulkur. Inibper cun^ ea fit juventutis- condfio, ut o-
rnnia uno intuitu Lc ien-tenria lémel audica non ka per-
cipiar, ut nulla ariipliux institutione indi^eat, fed frpe
con.cinglt, uc quod vesum tamen eik:, dilcendo quast
dediicat, veteres Philolopni repetitionem maxime neces-
lariam elie cenluerunr; quamobrem etjam non minus
fcientiarum conipendiis, guam repetition! diligenter stu-
duerunc. Qu» his adliuc addi pofient obfervationes,
(
quum in praxi minus fint utiles, consu'to pr»tcr-
imus, opell»q.ue jgm imponimus finem.
5. B. G.

